































































































































































































































































分析資料は、① RCの教室談話（全 18回 /37時間 30分 9）、②ニコラに対するインタ
ビュー資料（全 3回 /5時間 49分）、③教師（SC・RC各 1名）・ボランティア（1名）に











































































































































































































































発話数 参加度 発話数 参加度 発話数 参加度 発話数 参加度 発話数 参加度 発話数 参加度 発話数 参加度 発話数 参加度
ニコラ 508 26.5％ 58 2.0％ 91 7.5％ 65 1.5％ 77 4.0％ 64 7.5％ 234 7.1％ 1097 6.7％
ヤ　ン 196 10.2％ 990 33.2％ 72 5.9％ 321 7.4％ 156 8.1％ 119 13.9％ 419 12.8％ 2273 13.8％
キ　ム 129 6.7％ 197 6.6％ 397 32.6％ 197 4.5％ 162 8.5％ 43 5.0％ 255 7.8％ 1380 8.4％
イアン 142 7.4％ 269 9.0％ 79 6.5％ 1616 37.3％ 133 6.9％ 121 14.1％ 574 17.5％ 2934 17.8％




867 45.3％ 1313 44.1％ 539 44.1％ 1955 45.2％ 785 41.1％ 458 53.5％ 1570 48.0％ 7487 45.3％
















































 200 I ：［死亡者は］どのくらい？〈情報要求〉
 201T :［被害規模は］もう何万人という感じでしたっけ？〈確認要求〉
 202 I ：何万人？〈確認要求〉
 203N ：まあ、10人ぐらい死んだ。〈情報提供〉
 204T ：ああ、亡くなったのはね、そうそう。〈同意表明〉 【第 4回授業／ヤンの場】
〈10〉 187T ：［バーバリーは］イギリスじゃないかな、イギリスだよね。〈同意要求〉
 188C ：イギリスですよ。〈同意表明〉
 189N ： バーバリーっていうのは、なんかイギリスのブランドなんだけど、〈情報
提供〉
 190 I ：何を作ってるの？（略）〈情報要求〉












も 5分の 4以上（全 716発話）沈黙していたニコラがおどけたことや、「差別」に敏感な
ニコラが「外人」扱いされた経験を笑顔で開示したことは、活動参加者にとって意外で
あった。
〈11〉 593F ： もう、［電車の中で外国人を見つけたら、昔の日本の子供たちは］ハロー
とかサンキューとか、たぶん、バカバカしいことやって。〈見解表明〉
 594T ：今はないかもしれないけど、昔はね、きっとありますね。〈見解表明〉





 598N ：言われたことある hh〈情報提供〉




 602N ： ええ、それは上野で。〈情報提供〉（略）まあ、子供ならあまり気にしない



























































 131N ： でも、やっぱり、なんか、普通の作文書いたら、イントロダクションが
maxで 1ページで。〈説明提示〉でも、みんなの動機文を見ると、2ページ、
3ページ。〈説明提示〉（略）






















































〈15〉 244Y ： （ニコラが、体調不良で机に突っ伏しているヤンの机を激しく叩く）ん？
〈反射〉





















 292N ：はい？〈聞き返し〉 














 313Y ： でも、現実にそんなこと心配する必要はないです。〈見解表明〉中国の警
察は英語は話せないから hh〈説明提示〉



























































































〈18〉 579N ： 中国の老人ホームに暮らしてる人、その人たちの意見と、日本の老人ホー
ムに住んでる人、その二つを比べると、比べてみたいなって。〈助言〉
 580Y ：中国の老人ホームの意見と日本の老人ホームの意見を比べて？〈確認要求〉
 581N ： だから、なんか、そう、ヤンさんが中国帰った時、できていいことではな
いかな。〈説明提示〉比べることができるといいんじゃないかな。〈助言〉
 582Y ：はい、ありがとうございます。〈感謝〉（略）
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